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あるが9ζ こでは両面堅休外家具を DL。 というように，






ここでは通路幅員 (L) を L~l ， 1.5，2，3，4 
mlζ，家具高さ(日)を H=45， 90， 135cmiこ，歩行
人数 (M) をMニ 2，3， 4， 5人lこ，それぞれ変化さ
表 1 通路構成
* 1 建築学科 * 2 建築学科
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(b) DLi 守 (d) SLi 
図 l 通路構成例 (H=45cm， L =3m) 
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¥精押髄l48 0(.笠 8苦邑 せa他 首十
DL。 25.0 59、O 16.0 100 
DLι 28.2 62.9 "1.0 100 
SL。 30.1 ら6‘4 13.15 100 
SLι 24.4 62.2 13.5 100 
平間 26."'1 60.1 13.0 100 
表 4.α型における歩行人数の比較
( 単イ立 7.) 
ぷltA} 2 3 音十
DL。 76."l 23.1 1 00 
DLふ 81.B 18.2. 100 
SL. ワ0.2 2"1.8 100 
SL~ 6ら.8 34.2 100 
エ!L主ヲ ケ3、8 26.2 100 一一 L一一_________ __ l 
表 5 α型における幅員の比較
(単位 % ) 
誌面倒 L;;> 1.5 L> 1.5 者十
DL。 6q司2 30.8 100 
DL" ら4.5 4与ら 100 
SL。 与与'3 44.7 100 
3しる ら0.0 50.0 100 
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図 3.A-L (ave) M= 4人






























図 5.h，lBl， L = 1m， M = 2人
距離は大きくなっている。 また H=90cmは H=45cmと
135cmの両方の要素を持っていると考えられる。
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